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Seccion oficial
REALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmos. Sres.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Entregas de mando.
Aprueba la entrega de m?ndo del contratorpedero Laza
ga efecttr da el día 3 de mayo último por el Capitán de
Fragata D. Fernando Pérez Ojeda al Teniente de Navío
D. Vicente Gironella Ronquillo.
16 de junio de 1926.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Señores...
CORNEJO.
Sección del Personal
Cuerpo de Maquinistas (1.a Sección).
Se dispone que el M.:quinista Oficial de primera clase
D. Vicente Mira Vivó cese en el cargo que interinamente
derempeña de jefe del Negociado de Maquinistas del Es
tado Mayor del Departamento de Cádiz y continúe en su
actual destino en el Ramo de Ingenieros del Arsenal de La
•
Carraca, y que el de igual clase D. Francisco Blanco Es
pinosa pase a relevarlo en el cargo del Estado Mayor, con
igual carácter interino, sin desatender su destino en la ma
china v Detall de la Maestranza de dicho Arsenal.
19 de junio. de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Contramaestres.
Considerando atendibles las razones expuestas por el
Jefe de la Base naval de Cádiz en comunicación cursada
a este Ministerio por el Capitán General del Depart2mento,
se dispone embarque en el cañonero Recalde el primer Con
tramaestre D. Antonio Macías Martín, para tomar el cargo
profesional, entendiéndose modificada en dicho sentido la
Real orden de 2 del corriente mes (D. O. núm. 123), que
dispone el relevo del Contramaestre de dicho buque.
19 de junio de 1926.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Dew'rt7mento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
MMI••■•■••■••••(:)
DPc151 cuenta de la comunicación del Jefe ch la Base
rnval de Cádiz. y Can ha cursado a este Ministerio el
Canitán General de dicho Departamento, en la que
se exnone la •conveniencia de que sea aumentada en
un segundo Contramaestre la plantilla de aquella
atención, se declara no hay posibilidad de acceder a la
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citada propuesta por no permitirlo la vigente planti
lla del Cuerpo de Contramaestres.
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
o
Cuerpo de Maquinistas (2." Sección).
Vistos los escritos del Capitán General del Departamen
to de Cartagena, trasladnndo propuestas del Jefe de la es
tación de submarinos, se dispone que los segundos Unqui
listas D. Guillermo Bermúdez Bouza y D. Pascual Soto
Pérez desembarquen de la Escup.dra de Instrucción y bu
que portaaviones Dédalo, respectivamente, y sean pasapor_
tados para la referida estación de submarinos.
19 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
o
Se dispone que el segundo Maquinista de la Armada
D. Augusto Lorenzo Rodríguez cese en el Departamen
to de Cartagena y sea pasaportado para el del Ferrol,
con destino a la Comisión inspectora del Arsenal, para
embarcar en su día en el crucero «Príncipe Alfonso».
16 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Capitán General'del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
o
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr. : Teniendo en cuenta lo prevenido en el ar
tículo 6.° del Real decreto de 5 de mayo último (D. O. nú
mero 103) y lo informado por la Intendencia General de
este Ministerio, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el Auxiliar segundo de nueva organización del
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de Marina D. Miguel Lla
nos Fernández y el marinero de segunda Salvador Ruiz
Serrano, con destino en la Escuela de Guerra Naval, em
barquen en la División de Instrucción a que hace referen
cia la Real orden de 9 del corriente mes (D. O. núm. 128).
durante el curso de prácticas comprendido desde de ju
lio a 2 de septiembre del presente año. volviendo. a sus
destinos actuales una vez disuelta la mencionada División.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 19
de junio de 1926.
CORYEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almira.nte Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Centr.-1 de Marina.
Sr. Director de la Escuela de Guerra- Naval.
o
Dispone quede sin efecto la Rea' orden de 29 de mayo
último (D. O. núm. 120) oue dispuso que el Escribiente de
nueva organizrción del Cuerno de Auxiliares de Oficinas
de Marina D. Juan Roirz- Lópe92 pasase destina.-do a di
posición del Com- ndante General de h Escuadrn de Ins
trucción y contini'ie a 'as órdenes del Capitán General del
Departamento de Cartagena.
19 de junio de 1926.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal,
11■,..11,X1,2111
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Commdante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Cuerpo de Torpedistas-electricistas.
Clasifierdo por el Consejo Supremo de Guerra y Mari
na eni lo del corriente mes con el haber pasivo de trescien
tas cuarenta y una pesetas con veinticinco céntimos al mes
el primer Torpedista-electricista D. Fernando Martínez
León, que tiene solicitado el retiro del servicio, se dispone
cause baja en la Armada.
19 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Fe
rrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
o
Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultPdo de instancia cursada por
V. E. del Cabo de Marinería licenciado José Gómez Vidal,
en solicitud de volver al servicio activo por el tiempo nece
sario para invalidar una nota desfavorable que tiene en
su hoja de castigos, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido acceder a
lo solicitado, concediendo la vuelta al servicio activo por
tres meses y diez y siete días, sin derecho al percibo de pre
mios ni primas de enganche, quedando destinado en el De
partamento del Ferrol,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del Cabo de marinería licenciado José Vicente
Vigo Bulto, en solicitud de volver al servicio activo de
la Armada, S. M. el Rgy (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General de este Ministerio, se ha servido acce
der a lo solicitado, concediendo la vuelta al servicio ac
tivo por una campaña de tres años, en primera volun
tnria, con las ventajas que señala el vigente Reglamen
to de Enganches y Reenganches, quedando destinado
en el Departamento del Ferrol.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 16 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Canitán General del Departamento del Ferrol.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultdo de instancia cursada por
V. E. del Fogonero preferente 'icenciado Antonio Chacón
G-rcía, en solicitud de volver al servicio activo de la Ar
mada. S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección de' Personal e Intendencia Gene
r-1 de este Ministerio, se ha servido acceder a lo solicita
do, concediendo la vuelta al servicio activo por una cam
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paña de tres años en primera voluntaria, con las ventajas
que señala el vigente Reglamento de enganches y reengan
ches, destinándolo al Departamento de Cartagena, donde
sufrirá la prueba de aptitud reglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 16
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General (le Marina.
Sr. Interventor Central de. Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursada por
V. E. del marinero de segunda clase Guillermo Menén
des y Menéndez Rivas, en solicitud de licencia ilimita
da para poder efectuar las práéticas reglamentarias de
navegación, al objeto de obtener el título técnico de
la Marina mercante, S. M. el Rey (g. D. g.) se ha ser
vido acceder a lo solicitado, por comorender al recu
rrente las disposiciones dictadas al efecto.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios. Madrid,
16 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de expediente instruido a ins
tancia del marinero fogonero declarado inútil Rafael Ve
lázquez Carrasco, en averiguación del derecho que pueda
asistirle para su ingreso en Inválidos o retiro por inútil,
S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 15 del mes ac
tual, se ha servido disponer que el individuo de referen
cia sea baja en esta fecha en la Armada, denegándole su
petición de ingreso en Inválidos o pensión de retiro, toda
vez que su inutilidad no puede considerarse como conse
cuencia inmediata de la caída sufrida en el crucero 1'7-ince
sa de Asturias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios, guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 19
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Cartagena.
Extrno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el personal de Marine/11 que a continuación se
expresa cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los
nuevos que se les señala.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid, 19de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Cornindante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. jefe de la Sección de Campaña.
Relación de ,referencia.
MARINEROS
Antonio Bastida, del Canalejas a este Ministerio.
Cayetano José Prado Otero, del Alfonso XIII al Mi
nisterio.
Rufino Bedialoneta, del Bonifaz al Ministerio.
Antonio Benaches, .del Reina Victoria Eugenio al Minis
terio.
José Gracia Sánchez, del Cánovas del Castillo al Minis
terio.
Joaquín García López, del Extremadura al Ministerio.
Francisco Sáiz Movellán, del Departamento del Ferro]
al Ministerio.
Manuel Ribas Rego, del torpedero Núm. ro al Minis
terio.
Fogonero Manuel Mouriz Rico, del Blas de _Uzo al Mi
nisterio.
Antonio Lestón Castelo, del Departamento del Ferrol al
Ministerio.
o
Infantería de Marina (clases y tropa).
Excmo. Sr. : Vista la instancia promovida por el Cabo
del Tercer Regimiento de Infantería de Marina José Ma
teo López. en solicitud de ser promovido a su inmediato
empleo. S. M. el Rey (q. D. g.). de acuerdo con lo infor_
mado por la Sección del Personal y Asesoría- General de
este Ministerio, se ha servido desestimar dicha instancia,
por carecer de derecho el promovente a ser ascendido a*
Sargento ínterin recaiga sentencia firme en la causa que se
le instruye en el Departamento de Cartagena, v con arre
glo a lo prevenido en el Real decreto de 17 de julio de 191 T
(C. L. núm. 227).
De Real orden lo digo a V. E. 'para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Madrid, 16
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Academias y Escuelas.
Dispone que los 21 guardiamarinas de segundo año que.
con más o menos extensión, hayan de Sufrir el correctivo
de pérdida de días de vacaciones, lo cumplan a bordo del
crucero Cataluña, sin dejar de pertenecer a la Escuela Na
val Militar.
19 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Dep7rt:mento de Cádiz.
Sr. Comandante del crucero Cataluña.
o--
Nombra Profesor de las Clases, Alumnos de la Escuela
de submarinos, de las materias "Generalidades tipo A" y
"Electricidad tipo A" al Teniente de Navío, segundo Co
mandante del submarino A-3, D. José Luis Rivera y Egea.
19 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Orden de San Hermenegildo.
Dispone se circule en Marina que por Real orden de
Guerra de 7 del corriente mes, inserta en el Diario Oficial
del expresado Ministerio núm. 126, se ha concedido al
personal de la Armada que se relaciona a continuación las
pensiones de condecoraciones de la Orden de San Herme
negildo que se expresan, con la antigüedad que a cada uno
se le señala.
12 de junio de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
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DEL MINISTERIO DE MARINA
Recompensas.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta de recompensa formu
lada por la Comandancia del torpedero Núm. 13, cursada
por el C3pitán Gene:al del Departamento de Cádiz a favor
del primer Maquinista de la Armada D. Antonio Hernán
dez López, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Sección del Personal y Junta de Clasifica
ción y Recompensas de la Armada, ha tenido a bien conce
der al Maquinista de referencia la Cruz de pata del Mé
rito Naval, con distintivo blanco, con arreglo al art. 1.° de
los adicionales al vigente Reglamento de recompensas en
tiempo de paz, aprobado por Real decreto de 27 de fe
brero de 1925 (D. O. núm. 51).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efettos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid. 9 de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Personal.
Sr. CPpitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pazos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias cursadas por el Capitán
General del Departamento de Cartagena de los Operarios
de segunda clase, carpinteros, José Gil Pérez y Adolfo Pe
ñafiel Jiménez, de la dotación de los cañoneros Lauria y
Candelas, respectivamente, en las que solicitan permuta
de sus destinos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
acceder a lo so'icitado.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento \
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Materi?1.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
Radiotelegrafistas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del Capitán
General del Departamento de Cartagena, de fecha 4 de ju
nio actual, elevando expediente incoado por instancia del
marinero Eugenio Rico Redondo, de la dotación del vapor
Dédalo, en súplica de que se le promueva a la clase de ma
rinero radiote'egrafista, por haber tenido esta profesión
antes de su ingreso en el servicio, como debidamente acre
dita, y visto el informe del Comandante del barco en que
consta que por no existir personal radiotelegrafista a bor
do el solicitante permaneció desde su embarco asignado a
la estación del buque, demostrando su aptitud y desempe
ñando sus servicios a satisfacción del Oficial encargado,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección del Material, se ha dignado nombrado ma
rinero radiotelegrafista de la Armada, debiendo desempe
ñar. mientras esté en servicio. únicamente los destinos de
su especialidad.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 18 de junio de T926.
CORNET°.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
1.087 M 138.
intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Comisario D. Juan Donate y Franco
ce
se en la situación de disponibilidad en que se encuentra y
pase de Auxiliar de la Intervención Central- de este
Minis
terio.
19 de junio de 1926.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dispone que el Contador de Navío D. Fernando Alva
rez y Alvarez se presente en el Departamento del Ferrol,
al que queda asignado para la prestación de sus servicios,
al terminar la licencia por enfermo que le fué concedida
Po_ Real orden de 5 del corriente mes (D. O. núm. 126),
para Madrid y Marín.
19 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
o
Nombra al Contador de Navío D. Ricardo de Isasi e
Ivizón Habilitado de Canarias, que ha renunciado al res
to de la licencia por enfermo que disfrutaba.
19 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi_
(lente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dispone que el Contador de Navío D. Faustino Menén
dez Pidal cese en la Dirección General de Navegación y pa
se destinado a la Intervención Central de este Ministerio.
19 de junio de 1926.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marinl.
Sí-. Interventor Central de Marina, Delegado del. Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
_ct
Nombra al Contador de Navío D. José María Belda y
Méndez de .San Julián Habilitado del grupo de destroyers
de la División de Instrucción para prácticas de la Escuela
de Guerra Naval. creada por Real orden de 9 del actual.
19 de junio de 1926.
Sr. Almirante jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Concede cuatro meses de licencia por enfermo para Ma
drid v Zumaya al Contador de Navío D. José María Díaz
Lorda, percibiendo sus haberes por la Habilitación Gene
ral de este Ministerio, debiendo empezar a hacer uso de
la misma una vez entregado su destino.
19 de junio de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Presi
dente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
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Escuela de Administración.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, se ha servido disponer :
I.° Los Capitanes Generales de los Departamentos dispondrán lo conveniente para que con la mayor urgencia
se remita al Director de la Escuela de Administración dela Armada todo el material de enseñanza, cuadros y demásefectos (especialmente los libros), que por adquisición odonación a las antiguas Academias del Cuerpo Adminis_trativo y Sección de Administración de la Escuela NavalMilitar existan, tanto en esta como en todas las demás
dependencias de la jurisdicción de dichas Autoridades, cual
quiera que sea el concepto en que se les entregaron y laaplicación y destino que en la actualidad tengan.
2.° El Capitán General del Departamento de Cartage
na dispondrá lo conveniente para que por aquel Arsenal yprevio el reintegro de su importe. se facilite a dicha Es
cuela aquellos efectos y pertrechos declarados de venta o
que puedan construirse fácilmente y solicite el Director de
la misma como útiles para la enseñanza o práctica de los
Oficiales alumnos.
3.0 Los efectos de mobiliario que se adquieran para la
Escuela con créditos procedentes del actual presupuesto
se pondrán provisionalmente a cargo del Conserje de la
Intendencia del Departamento de Cartagena.
De Real orden lo expreso a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 19 de junio de 1926.
CoRNEjo.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de. Marina.
Señores...
_
Díreccion General de Navegación
EscuPlas de Náutica.
Excmo. Sr. : No habiendo efectuado su presentación en
la Escuela de Náutica de Santo Cruz de Tenerife el Pro
fesor numerario de Cosmografía y' Navegación D. Rafael
López Soler. destinado a la mismo por Real orden de 5 de
febrero último, y habiendo trascurrido con exceso el
plazo regl-mentario para posesionarse del cargo, Su
Majestad el Rey (a. D. g.) de Pcuerdo con lo propuesto
por la Dirección General de Nave9-9ción y lo informado
por la Asesoría General de este Ministerio, se ha servido
declararle decaído de los derechos nue hasta la fecha te
ni como Profesor numerario de Escuelas de Náutica, y
ello con arreglo a lo diepuesto en el Párrafo 5.° del art. 97
del Real decreto de 7 de febrero del año último.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.—Madrid,
de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de PaP-os de este Ministerio.
Sr. Infervento7 Centr-1 de Marina.
Sr. D;rector de la Escuela de Náutica de Tenerife.
Sefiores...
o
Nombramientos.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del Real decreto-ley de
6 de septiembre de 1925, y de conformid?d con lo propues
to por la Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles
de la Presidencia del Consejo de Ministros, S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer sea ocumda la plaza depeón caminero. desde Torre del Ram hasta el edificio del semáforo de cabo Bajolí, por el Cabo Manuel Fernández Mar
tín, debiendo cesar en dicho destino Pablo Mercadal, quefué nombrado con carácter de interinidad por Real ordende 26 de diciembre de 1925. inserta en el DIARIO OFICIAL
n11111. 6, de 9 de enero de 1926.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
11 de junio de 1926.
CORNEJO.Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director local de Navegación de Menorca.
0--
Contabilidad.
Excmo. Sr. De conformidad con lo propuesto por esaDirección General y con lo informado por el InterventorCentral e Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) seha servido disponer que se liquide el importe de las cartas
marítimas y libros suministrados al crucero argentino Bite_
nos Aires, con cargo al cap, 7.°, art. 2.°, concepto 3.°, del
vigente presupuesto, donde se concede un crédito de sete
cientas ochenta. pesetas con cincuenta céntimos (780,50).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid, II de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina. -
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Excmo. Sr. : De conformidad con lo propuesto por esa
Dirección General y lo informado por el Interventor Cen
tral e Intendencia General, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que se liquide el importe de las cartas ma
rítima, planos, libros y derroteros suministrados, conforme
a la Real orden de 25 de junio de 19°6 (C. L. núm. 2'15),
a los dest5-overs Alsedo y Churruca y al submarino B-6,
con cargo al cap. 15, art. I.°, concepto 2.°, del vigente pre
supuesto. donde se concede un crédito de novecienta,1 treinta
y nueve pesetas (939).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, II de junio de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
• ."~9-V), .4. -A-----.-.--- _
Anuncio de subasta
Bases' navales de Vigo, Marín y Arosa.
Se pone en conocimiento de todos los que deseen inte
resarse en la construcción de un edificio con destino a ca
sa-habitación para el jefe del Polígono de tiro naval "Ja
ner", en Marín, que el concurso para la presentación de
proposiciones tendrá lugar en la Sala de Justicia de la Ca
pitanía General del Departamento del Ferrol, el lunes, 28
del acttr 1, a las once horas. por ser festivo el 27, que era
el señalado para dicho concurso.
Vigo, 19 de junio de 1926. Agapito S. Rivas.
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.039.- NUM. 138.
EDICTOS
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Arm?da, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su pase a la
reserva al inscripto de la Comandancia de Marina de Bar
celona José Mollar Zorrilla, declaro nulo y ,sin valor al
guno el expresado documento, incurriendo en responsabi
lidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, ro de junio de 1926.—El Juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barce'ona,
Hago saber: Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscripto de la Com-sndancia de Marina de Barcelo
na Teodoro Alonso Rubio, declaro nulo y sin valor algu
no el expresado documento, incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona. ro de junio de 1926. El Juez instructor, -
Antonio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima al inscripto de la Comandancia de
Marina de Bilbao Roberto Arrnona Ugarte, declaro nulo
y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no haga en
trega de él.
Barcelona, ro de junio de 1926. El juez instructor,
Antonio Barberá.
Don Rafael Montojo y Patero, Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y Juez
instructor del expediente instruido por pérdida de la car
tilla naval del inscripto de esta Comandancia Juan Mi_
riana Lluch.
Hago saber : Que por el presente, y según providencia
recaída en el mismo. se anula la cartilla naval referida, de
clarándola sin valor ni efecto alguno, y que incurre en
responsabilidad la persona que la posea y no haga entre
ga de ella a cualquier autoridad, para ser remitida a esta
Comandancia.
Valencia, ro de junio de 1926.—El juez instructor. Ra
ffiel Montoio
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción mnrítima al inscripto en la Comandancia de Ma
rina de Barcelona Eduardo Mestres Ce'is. declaro nulo ysin valor alguno el expresado documento, incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Barcelona, r r de junio de 1926.—El Juez instructor.
Antonio Barbcrá.
o
Don Antonio Barberá Hernindez. Alférez de Navío de la
Armgda. Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Ha 0-o s-bet: nue lialliéncloele eyti-nvindo su libretn.de
inqcrinr;An m-7ifinin incr•r;tItO P11 la Cnninnclanrin de Mi
rina de Barcelona rélix Diego Pérez, declaro nulo y sin
valor alguno ei expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él.
Barcelona, r de junio de 1926. El Juez instructor,
Anionio Barberá.
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción mnrítima al inscripto en la Comandancia de Ma
rina de Barcelona Manuel Ortí Artigas, declaro nulo y sin
valor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de
él.
Barcelona. r r de junio de 1926. El Juez instructor,
Antonio Barberá.
o
Don Antonio Barberá Hernández, Alférez de Navío de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago s-ber: Que habiéndosele extraviado su libreta de
inscripción marítima y cartilla tu-val al inscripto en la Co
mandancia de Marina de Barcelona Amador Cpsanoya Bo
net, declaro nulo y sin valor alguno los expresados docu
mentos incurriendo en responsabilidad la persona que los
posea y no haga entrega de ellos.
Barcelona, r de junio de 1926.—El juez instructor.
Antonio Barberá.
o
Don Francisco Calbo y del Pino, Capitán de Corbeta de
la Armada, Ayudante militar de Marina de este distri
to y Juez instructor del mismo.
Hago saber : ,Que habiéndosele extraviado la cartilla na
val al inscripto de este Trozo Nicolás Eugenio Rivas Már
quez, y estimado justificado dicho extravío, declaro nulo ysin valor alguno el expresado documento. incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
de él.
Sanlúcar. ur de junio de 1926.—E1 Juez instructor,
Francisco Calbo.—E1 'Secretario. Antonio Caballero.
o
Don José L. Montero Lozano, Comandante de Infantería
de Marina, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Melilla,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto de esta Comandancia Sal
vador Cano Martínez, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él a las autoridades competentes.
Melilla, 9 de junio de 1926.—E1 Juez instructor, José
L. Montero.
Don José L.
de Marina,
Montero Lozano, Comandante de Infantería
Juez instructor de la Comandancia de Marina de Melilla,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto de esta Comandancia deMarina Pedro Hernández Berbé, declaro nulo v sin valoraluno el expresado documentos incurriendo en responsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de él a lasautoridades correspondientes.
Me'illa, 9 de junio de 1926.—E1 Juez instructor. JoséL. Montero.
o
Don Antonio Barbera Hernández. Alférez de Navío de la
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Amada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Barcelona,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al inscripto de la Comandancia de Marina de Barcelona
Mateo Vanrrell Garí, declaro nulo y sin valor alguno el
expresado documento, incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega de él.
Barcelona, i i de junio de 1926. El Juez instructor,
Antonio Barberá.
Don Miguel Angel Liarlo de Lavalle, Marqués de Casa
Recaño, Capit'In de Corbeta del Cuerpo General de la
Armada, Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de ins
cripción marítima el inscripto Daniel Castro Pesqueira, por
el presente se declara nu'o el documento extraviado.
Dado en Cádiz, a 2 de junio de 1926.—E1 Juez instructor,
El Marqués de Casa-Recaño.—E1 Secretario, Lucas López
_Andrade.
Don Miguel Angel Liaño de Lavalle, Marqués de Casa
Recaño, Capitán de Corbeta, Juez instructor de la Co
mandancia de Marina de esta provincia.
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de ins_
cripción marítima el individuo Cristóbal Rodríguez Fer
nández, por el presente se declara nulo el documento extra
viado.
Cádiz, a 20 de mayo de 1926.---E1 Juez instructor. El
Marqués de Cakra-Recaño.—E1 Secretario. Lucas López
Andrade.
o
Don Vicente Conejero Alvarez, Alférez de Infantería de
Marina y Juez instructor del expediente. instruido para
acreditar la pérdida de la cartilla naval del fogonero
preferente licenciado Domingo Heredia Romero,
Hago saber : Que justificado el extravío de este docu
mento, según resolución recaída en dicho expediente, dejo
nulo y sin valor alguno la expresada cartilla naval, incu
rriendo en responsabilidad la persona que, de poseerla, no
la entregue o haga uso de ella.
Cartagena, 7 de junio de 1926. El Juez instructor. Vi
cente Conejero.
o
Don Ramón Rodríguez de Trujillo y Sequera, Capitán de
Corbeta y Juez instructor del expediente que se instru
yó para justificar el extravío de la libreta de navegación
del inscripto de marinería José Cambra y Goicoechea,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del excelen
tísimo Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol,
inserto en el mencionado expediente, con fecha 2 del pre
sente mes ordena se le entregue al interesado un duplica
do del documento extraviado, quedando sin efecto y sin
valor a'guno el que le fué expedido por la Ayudantía de
Marina de Bermeo en 25 de octubre de 1920.
Bilbao, 8 de junio de 1926.—El Juez instructor, Ri-món
Rodríguez de Trujillo.
Don Rafael Montojo y Patero. Capitán de Corbeta, Ayu
dante de la Comandancia de Marina de Valencia y juez
instructor del expediente instruido por pérdida de fa li
breta de inscripción marítima del inscripto de este Tro
zo. folio 391 de 1913, Bienvenido Cabrera Quiles.
Hago saber : Que por el presente, y según providencia
recaída en el mismo, se anula la libreta referida, declarán
dola sin valor ni efecto alguno. y que incurre en responsa
bilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella a
cualquier autoridad, para ser remitida a esta Comandancia.
Valencia, 9 de junio de 1926. El juez instructor, Rafael
Monto jo.
o
Don Rafael Ibáñez Yang-uas, Capitán de Corbeta, Ayudan
te de Marina interino del distrito de Villajoy-osa, Coman
dante del Trozo del mismo y Juez instructor del expe
diente por pérdida de la cartilla naval del inscripto de
este Trozo Antonio Lloret Llorca,
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cartilla na
val al referido inscripto Antonio Lloret Llorca, declaro nu
lo y sin valor alguno el expresado documento, incurriendo
en responsabilidad ja persona que lo posea y no haga entre
ga de él.
Villajoyosa, 8 de junio de 1926.—E1 Juez instructor,
Rafael Ibáñez.
Don Miguel Angel Liaño de Lavalle, Marqués de Casa
Recaño, Capitán de Corbeta del Cuerpo General de la
Armada. Juez instructor de la Comandancia de Marina
de Cádiz,
Hago saber : Que habiendo extraviado su libreta de ins
- cripción marítima el inscripto Belarmino Ventosino Igle
sia, se declara por el presente nulo el documento extra
viado.
Cádiz, a 12 de mayo de 1926.—E1 Juez instructor, El
Marqués de Casa-Recaño.—E1 Secretario, Lucas López
Andrade.
Sección no oficial
Asociación benéfica para huérfanos de GeneraJes, Jefes y
Oficiales de la Armada.
Se abre un concurso para proveer seis plazas de Inspec
tores instructores en el Colegio de Nuestra Señora del Car
men.
En la Subdirección del Colegio, sito en la Ciudad Lineal
(Madrid), se presentarán en el plazo de quince días, a par
tir de la fecha de la publicación de este aviso, las solicitu
des, dirigidas al Sr. Director del Colegio, debiendo acompa
ñarlas cuantos títulos, informes, certificados, hojas de ser
vicio y pntecedentes morales puedan servir como notas de
mérito pára los solicitantes.
.En igualdad de circunstancias serán preferidos los sacer
dotes o individuos de alguna Orden re'igiosa.
Los seglares tendrán la condición de ostentar cuando me
nos el título de Maestro nacional, y habrán de ser solteros o
viudos, pues es condición precisa q'ue los elegidos deberán
vivir precisamente en el Colegio.
La edad de los concursantes estará comprendidi entre
los veintitrés y cuarenta años, y los elegidos sufrirán un
reconocimiento facultativo, del cual dependerá su ingreso
provisional, que no será definitivo hasta los dos meses de
ejercer el cargo, si a juicio de la Junta facultativa del
Colegio han demostrado aptitudes para el mismo y sin
derecho a más indemnización que el sueldo correspondien
te al tiempo que hayan pe-manecido en él.
A los Inspectores instructores particulares se les faci
litará alimentación, habitación, mobiliario, ropas de cama
y layndo de la peronal v sueldo anual de dos mi' trescien
tas cuarenta pesetas (2.340) percibidas en dozavas par
partes. •
Las oblicr-cinnes. deberes y derechos del inmertnr irtS
trtictOr PnrtiCt1hr .estAn en la Subdirección del Colegio
a (-1;rnnsición de lns neti-innarins rnra cieYaman..
Madrid 21 de ¡link) de in->6.—E1 ine-ealmirante Pre
sidente, Miguel Márquez de Prado y Solís.
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